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V Konferencja Naukowa czasopisma Nowotwory Journal of Oncology 
„Debaty Onkologiczne”
7–8 kwietnia 2017 r.
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. Jacek Jassem i prof. Edward Towpik
Miejsce obrad:
Courtyard by Mariott Warsaw Airport Hotel 
informacje: www.nowotworykonf.viamedica.pl
Konferencja
„Onkologia w chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej”
21–22 kwietnia 2017 r.
pod patronatem prof. Jana Walewskiego
Dyrektora Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
dr n. med. Stanisław Starościak
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej
 i Szczękowo-Twarzowej
Miejsce obrad:
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
w Centrum Onkologii — Instytucie w Warszawie
informacje:
www.ptchju.org.pl
XXXIII Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 
i XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO
18–20 maja 2017 r.
Łódź
Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. Józef Kładny
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. Arkadiusz Jeziorski
Tematyka wiodąca Zjazdu: rak żołądka
Miejsce: Hotel DoubleTree by Hilton w Łodzi
informacje: www.zjazd.ptcho.org.pl
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XIV Usteckie Dni Onkologiczne
8–10 września 2017 r.
Katowice
Komitet Naukowy i Organizacyjny:
Przewodniczący: dr hab. Zoran Stojčev
Wiceprzewodnicząca: prof. Beata Kos-Kudła
Tematyka: Skojarzone leczenie nowotworów głowy i szyi, przełyku, żołądka, trzustki, odbytnicy, 
guzów endokrynnych i raka piersi
informacje: http://onko.ustka.pl
